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H25-A9 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿࢺࣛࢵࢡ࣮࣎ࣝᘧຊゐぬࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࢆ⏝࠸ࡓẚ㍑ㄆ▱◊✲(⏣୰⏤ᾈ࣭బ㔝 ᫂ே) 
H25-A10 ࢳࣥࣃࣥࢪ࣮࡟࠾ࡅࡿ㉁ឤㄆ▱࡟㛵ࡍࡿẚ㍑ㄆ▱⛉Ꮫ◊✲(ఀᮧ▱Ꮚ) 




























ࡇࡢ◊✲఍࡛ࡣ,◊✲⪅,ᅜ࣭┴࣭ᕷ⏫ᮧࡢᢸᙜ⪅,ಖㆤ⟶⌮஦ᴗ㛵ಀ⪅ࢆࡣࡌࡵ 80 ྡࡢཧຍ⪅ࡀ 2 ᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ㆟ㄽࢆ
⾜ࡗࡓࠋ₇⪅ࡣ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝಖㆤ⟶⌮࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࠎࢆ୰ᚰ࡟࠾㢪࠸ࡋࡓࠋึ᪥ࡣࢽ࣍ࣥࢨࣝಶయ⩌⟶⌮,≉࡟᪉ἲㄽ
ࡢᩚ⌮࡟ࡘ࠸࡚ヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡾ,4₇㢟࡜ 2ࡘࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘࡁ㉁␲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ2᪥┠ࡣ,ࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢಖ඲࡜⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚,
⌧ሙㄢ㢟ࡢᩚ⌮ࡢࡓࡵヰ㢟ᥦ౪ࡀ࠶ࡾ, 6₇㢟࡜ 1ࡘࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡘࡁ㉁␲ࢆ⾜࠸,᭱ᚋ࡟ 2᪥㛫ࡢ㆟ㄽࡢ⥲ᣓ࡜௒ᚋࡢㄢ
㢟ᩚ⌮ࢆྵࡴ⥲ྜウㄽࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࡇࡢ◊✲఍ࡣ᪥ᮏ့ங㢮Ꮫ఍ಖㆤ⟶⌮ᑓ㛛ጤဨ఍ ࢽ࣍ࣥࢨࣝ㒊఍࡞ࡽࡧ࡟᪥ᮏ㟋㛗㢮Ꮫ఍ࡀඹദࡋࡓࠋ఍㆟࡬ࡢ









13᫬ 00ศ㹼13᫬ 10ศ ᳃ග⏤ᶞ(රᗜ┴❧኱) 
 ㊃᪨ㄝ᫂  
13᫬ 10ศ㹼13᫬ 50ศ 㕥ᮌඞဢ(රᗜ┴❧኱) 
 ࢽ࣍ࣥࢨࣝಶయ⩌⟶⌮ࡢ᪉ἲㄽ͒㹼ࡇࢀࡲ࡛ࡢ㆟ㄽࡢᩚ⌮࡜᳨ウㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㹼͒ 
13᫬ 50ศ㹼14᫬ 30ศ Ᏹ㔝ኊ᫓(ྜྠ఍♫ ᮾ໭㔝⏕ື≀ಖㆤ⟶⌮ࢭࣥࢱ࣮) 
 ศᕸᣑ኱ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⌧≧࡜ಶయ⩌⟶⌮࡟ࡘ࠸࡚͒  
14᫬ 30ศ㹼15᫬ 10ศ Ύ㔝⣫඾(ᰴᘧ఍♫ 㔝⏕ື≀ಖㆤ⟶⌮஦ົᡤ) 
 ಶయ⩌⟶⌮࡟࠾ࡅࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟͒㹼ຠ⋡ⓗ࡞ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟ྥࡅ࡚㹼͒  
15᫬ 25ศ㹼15᫬ 45ศ  ᳃ග⏤ᶞ(රᗜ┴❧኱)  
 ᆅᇦಶయ⩌ಖ඲ࡢࡓࡵࡢ◊✲ᒎᮃ͒㹼ಶయ⩌⟶⌮ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢ㑇ఏ᝟ሗ㹼͒ 
15᫬ 45ศ㹼16᫬ 15ศ ࢥ࣓ࣥࢺ 
 ᕝᮏⰾ(ி኱࣭㟋㛗◊), ኱஭ᚭ(⊂❧⾜ᨻἲே࣭᳃ᯘ⥲ྜ◊) 
16᫬ 15ศ㹼17᫬ 15ศ ウㄽ 
 
5᭶ 18᪥(᪥)9᫬ 00ศ㹼15᫬ 30ศ 
ࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢಖ඲࡜⟶⌮㹼⌧ሙㄢ㢟ࡢᩚ⌮㹼 
9᫬ 00ศ㹼9᫬ 10ศ ᳃ග⏤ᶞ(රᗜ┴❧኱) 
 ㊃᪨ㄝ᫂  
9᫬ 10ศ㹼9᫬ 50ศ ⩚ᒣఙ୍(᪥ᮏ⋇་⏕࿨⛉Ꮫ኱࣭⋇་)  
 ࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢᨵṇ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟͒  
9᫬ 50ศ㹼10᫬ 15ศ ᇼෆὒ(⎔ቃ┬ 㔝⏕⏕≀ㄢ㫽⋇ಖㆤᴗົᐊ) 
 㫽⋇ಖㆤἲࡢᨵṇཬࡧࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢಖㆤ⟶⌮࡟㛵ࡍࡿ᭱㏆ࡢືࡁ࡟ࡘ࠸࡚ 
10᫬ 15ศ㹼10᫬ 45ศ ⁪ཱྀṇ᫂(୍⯡㈈ᅋἲே ⮬↛⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮)  
 ≉ᐃィ⏬(㒔ᗓ┴)࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟࡜௒ᚋ͒ ͒  
10᫬ 45ศ㹼11᫬ 15ศ Ụᡂᗈᩯ(ᒣᙧ኱࣭㎰)  
 ᕷ⏫ᮧ࡟࠾ࡅࡿࢧࣝ⟶⌮ࡢㄢ㢟࡜௒ᚋ 
11᫬ 15ศ㹼12᫬ 00ศ ウㄽ͒ 
13᫬ 00ศ㹼13᫬ 40ศ ᒣ➃┤ே(୕㔜┴㎰ᴗ◊✲ᡤ) 
 㒔ᗓ┴ࡢࢧࣝ⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࡀᚲせ࠿͒㹼୕㔜┴ࢆ஦౛࡟㹼͒ 
13᫬ 40ศ㹼14᫬ 20ศ Ώ㑓⩏ஂ(㇏ᕝᕷ⏘ᴗ㒊㎰ົㄢ)  
 ᕷ⏫ᮧࡢࢧࣝ⟶⌮ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟ఱࡀᚲせ࠿͒㹼ឡ▱┴㇏ᕝᕷࢆ஦౛࡟㹼 
14᫬ 20ศ㹼14᫬ 30ศ ࢥ࣓ࣥࢺ 
 ᖖ⏣㑥ᙪ(୍⯡㈈ᅋἲே ⮬↛⎔ቃ◊✲ࢭࣥࢱ࣮) 































຾ᒣࢽ࣍ࣥࢨࣝ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿẟ࡙ࡃࢁ࠸ࡢ஫ᜨᛶࡢ⮳㏆せᅉ࡟㛵ࡍࡿ◊✲   
15:45-16:00 ఇ᠁  
16:00-17:00 ᰩཎὒ௓(ி㒔኱Ꮫ㟋㛗㢮◊✲ᡤ) 
ᒇஂᓥᾏᓊᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡟࠾ࡅࡿ᥇㣗⾜ືࡢ⩌㛫ẚ㍑ 
ࢥ࣓ࣥࢸ࣮ࢱ㸸㢼ᙇ႐Ꮚ(໭ᾏ㐨኱Ꮫ)   
17:00-18:00 ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲  
18:00㹼20:15 ᠓ぶ఍(ᡤෆ࡟࡚ࠊཧຍ㈝㸸2000෇) 
 




12:00㹼13:30 ఇ᠁  
13:30-15:20 ᐇ⩦ 
15:20㹼15:30 ఇ᠁  





ࢽ࣍ࣥࢨࣝ㎰స≀ຍᐖ⩌ࡢᅵᆅ฼⏝≉ᛶ   
P-2 ୰ᮧຬ㍤(᪂₲኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉ ⎔ቃ⛉Ꮫᑓᨷ ὶᇦ⎔ቃᏛࢥ࣮ࢫ) 
㞟ⴠᰙࡢタ⨨ࡀࢽ࣍ࣥࢨࣝ㎰స≀ຍᐖ⩌ࡢ⏕ᜥᆅ฼⏝࡟୚࠼ࡿᙳ㡪   
P-3 Ἑ㔝✑ኟࠊᒣ⏣୍᠇ࠊ୰㐨ṇஅ(኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉) 
♫఍⾜ື࡟ᇶ࡙࠸ࡓ㣫⫱࢔ࣅࢩࢽ࢔ࢥࣟࣈࢫࡢዷፎ᥎ᐃ   
P-4 ㇂ཱྀᬕ㤶(ி㒔኱Ꮫ⌮Ꮫ◊✲⛉) 
㔝⏕ࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡟࠾ࡅࡿ 2-3ࣨ᭶㱋ࡢ࢔࢝ࣥ࣎࢘ࡢ㣗≀㑅ᢥ㸸㣗≀ࡢ࠿ࡓࡉ࡟╔┠ࡋ࡚   
P-5 ຾ 㔝ྣᏊ(኱㜰኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉) 
ᩛᑐⓗ஺΅ᚋሙ㠃࡟࠾ࡅࡿࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢ࠶࠸ࡉࡘ㡢ኌࡢⓎኌ࡟ཬࡰࡍせᅉ   
P-6 ᶓᒣ្(ி㒔኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⌮Ꮫ◊✲⛉) 
ᔒᒣ E⩌࡟࠾ࡅࡿࢽ࣍ࣥࢨࣝ࢜ࢺࢼ࢜ࢫࡢ᥼ຓ⾜ື   
P-7 ㇏⏣᭷(ி㒔኱࣭㟋㛗㢮◊✲ᡤ)ࠊΎỈ៞Ꮚ(ᒸᒣ⌮⛉኱࣭⌮Ꮫ㒊)ࠊྂᕷ๛ྐ(ி㒔኱࣭㟋㛗㢮◊✲ᡤ) 
ி㒔ᕷᔒᒣ⩌ࡢ㧗㱋࣓ࢫࢽ࣍ࣥࢨࣝ࡟࠾ࡅࡿ㛢⤒ᚋࡢᛶ⾜ື࡟㛵ࡍࡿෆศἪᏛⓗ◊✲   
P-8 Lucie Rigaill(Primate Research Institute, Kyoto University)ࠊCecile Garcia(Laboratoire de Dynamique de l’Evolution Humain)ࠊ
Takeshi Furuichi(Primate Research Institute, Kyoto University) 
Signals contain in wild female Japanese macaques’ face colour : Preliminary and promising results. 
 (ᩥ㈐㸸༙㇂࿃㑻) 
ࠕ㟋㛗㢮࡬ࡢᒎ㛤࡟ྥࡅࡓᖿ⣽⬊࣭⏕Ṫ⣽⬊࣭࢚ࣆࢤࣀ࣒◊✲ࠖ 
᪥᫬㸸2014ᖺ 8᭶ 26᪥(ⅆ)࣭27᪥(Ỉ) 

















13:00㹼13:10 ㊃᪨ㄝ᫂ ௒ᮧබ⣖(ி㒔኱) 
ࢭࢵࢩࣙࣥ 1 
13:10㹼13:40 ᖹ஭ၨஂ(ி㒔኱) ࣊ࢸࣟࢡ࣐ࣟࢳࣥ࡜ᰁⰍయศ໬ 
13:40㹼14:10 ከ⏣ᨻᏊ(㫽ྲྀ኱) ࣐࢘ࢫ ES⣽⬊࡟࠾ࡅࡿ⣽⬊࿘ᮇ౫Ꮡⓗ DNA࣓ࢳࣝ໬ኚ᥮ 
ࢭࢵࢩࣙࣥ 2 
14:20㹼14:50 ྂ㈡❶ᙪ(ி㒔኱) ࣞࢺࣟࢺࣛࣥࢫ࣏ࢰࣥࡀࢭࣥࢺ࣓ࣟ࢔ࢆ஌ࡗྲྀࡗࡓ 
14:50㹼15:20 ሷぢ᫓ᙪ(៞᠕኱) 㟋㛗㢮⏕Ṫ⣽⬊࡟࠾ࡅࡿ㌿⛣ᅉᏊᢚไᶵᵓ 
15:20㹼15:50 ୰㤿᪂୍㑻(ி㒔኱) ࣐࢘ࢫ⢭Ꮚᙧᡂ㐣⛬ࡢࢺࣛࣥࢫ࣏ࢰࣥᢚไ࡜ RNPไᚚ 
ࢭࢵࢩࣙࣥ 3 
16:00㹼16:30 ᮌᮧ㏱(໭㔛኱) ጞཎ⏕Ṫ⣽⬊ࡢศ໬࡜⬺ศ໬ 
16:30㹼17:00 ᮧୖ࿴ᘯ(໭ᾏ㐨኱) ㌿෗ᅉᏊ࡟ࡼࡿ࣐࢘ࢫጞཎ⏕Ṫ⣽⬊ࡢヨ㦂⟶ෆ෌ᵓ⠏ 
17:00㹼17:30 㧗⏣㐩அ(❧࿨㤋኱) 㠀ࣄࢺ㟋㛗㢮 ES,iPS⣽⬊ศ໬࡟࠾ࡅࡿ TEKTIN1Ⓨ⌧⣽⬊ࡢゎᯒ 
ࢭࢵࢩࣙࣥ 4 
17:40㹼18:10 ஂಖ⏣ᾈྐ(໭㔛኱) ့ஙື≀⢭ཎᖿ⣽⬊ࡢඹ㏻ᛶ࡜ከᵝᛶ 









10:40㹼11:10 እ୸♸௓(ᗈᓥ኱) 㟋㛗㢮ࡢయእᇵ㣴⣔༸Ꮚ࡟ࡘ࠸࡚ 
11:10㹼11:40 ᪂಴㞝୍(Ṋⶶ㔝኱) ⏕ṪࡢどⅬ࠿ࡽዪᛶ་⒪ࢆ⪃࠼ࡿ 
 
12:00㹼13:00 ࣛࣥࢳࣙࣥࢭ࣑ࢼ࣮㸸iPS⣽⬊࠿ࡽ⑌ᝈࣔࢹࣝ⣽⬊ࢆసࡿ ࣛ࢖ࣇࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢬࢪࣕࣃࣥ 
 
ࢭࢵࢩࣙࣥ 7 
13:10㹼13:30 㤿ሙᗤᖹ(៞᠕኱) 㟋㛗㢮ከ⬟ᛶᖿ⣽⬊⏤᮶⚄⤒⣽⬊ࢆ⏝࠸ࡓ㐍໬◊✲ࡢヨࡳ 
13:30㹼14:00 Thomas Muller(Hannover Medical School MHH) Stemness and epigenetic features of amnion-derived 
mesenchymal stroma cells of the common marmoset 
14:00㹼14:30 బࠎᮌ࠼ࡾ࠿(៞᠕኱) ḟୡ௦Ⓨ⏕ᕤᏛ◊✲ࡢࣔࢹࣝື≀ࠊࢥ࣐࣮ࣔࣥࣔࢭࢵࢺ 
14:30㹼14:40 㛢఍ᣵᣜ ௒ᮧබ⣖(ி㒔኱) 
(ᩥ㈐㸸௒ᮧබ⣖) 
ࠕ➨ 2ᅇ ࣄࢺࢆྵࡵࡓ㟋㛗㢮ẚ㍑ゎ๗Ꮫ㸫⫼㒊ࡢᇶᮏᵓᡂ࡜≉Ṧ໬ࢆ᥈ࡿ㸫ࠖ 
᪥᫬㸸2014ᖺ 10᭶ 11᪥ (ᅵ) 














10/11(ᅵ)    
13:00㹼13:25 ሙ࣭ཷ௜ 
13:25㹼13: 30 ㊃᪨ㄝ᫂ ᫬⏣ᖾஅ㍜(ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ)    
 




13:30㹼14:00 ኱ᮧᩥ஀(ᮾி኱Ꮫ)  ୧᳇㢮᭷ᑿ┠ࡢయᖿ㒊࡟࠾ࡅࡿ➽㦵᱁ᵓ㐀࡜⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀ 
14:00㹼14:30 ຍ㈡㇂⨾ᖾ(ᗈᓥ኱Ꮫ) ࢧࣝࡢ⫪ࡣ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿㸸⬚㒌࣭๓⫥ᖏࡢ㦵᱁ᙧែ࡜⏕యࡢศᯒ࠿ࡽ 
 
ϩ  ⬚⭜㒊ࡢ➽࣭⚄⤒ ᗙ㛗 Ⲩᕝ㧗ග 
14:40㹼15:10 ᒸ೺ྖ(኱㜰Ἑ㷂ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ኱Ꮫ) ⒪ἲኈ࠿ࡽࡳࡓ㢮ே⊷ࡢ⭜⫼㒊➽  
15:10㹼15:40 ᕸ᪋⿱Ꮚ(ࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥኳⲡ⑓㝔) ⬚⭜⚄⤒ᚋᯞෆഃᯞࡢ≉ᚩ 
㹼⬚⭜㒊⛣⾜㡿ᇦ࡟╔┠ࡋ࡚㹼 
15:40㹼16:10 ᫬⏣ᖾஅ㍜(ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ) ⬚࣭⭜⚄⤒ᚋᯞෆഃᯞ࡜ᶓ✺Ჲ➽⩌ࡢศᕸ࠿ࡽ⪃࠼ࡿ㟋㛗㢮ࡢ≉ᚩ 
 
Ϫ    ᚋ㢕㒊ࡢ➽࣭⚄⤒ ᗙ㛗 ᫬⏣ᖾஅ㍜ 
16:20㹼16:50 ᑠᓥ㱟ᖹ(ᇸ⋢་⛉኱Ꮫ) ࣈࢱ⫾௘ࡢ㢁㒊ᅛ᭷⫼➽ࡢᵓᡂ 
16:50㹼17:20 ▮㔝⯟(ᮅ᪥኱Ꮫ) ⪥௓࡟ศᕸࡍࡿ⬻⚄⤒࠾ࡼࡧ㢕⚄⤒⓶ᯞࡢẚ㍑ゎ๗Ꮫ   
17:25㹼17:55 ➉⃝ᗣ஧㑻(᪥ᮏṑ⛉኱Ꮫ᪂₲) እഃᚋ㢌⚄⤒ࡢ⚄⤒⥺⥔ゎᯒ 
17:55㹼18:25 ┦⃝ᖾኵ(᪥ᮏṑ⛉኱Ꮫ᪂₲) 㢁⚄⤒ᚋᯞෆഃᯞࡣᮏᙜ࡟ෆഃᯞ࠿  












































































2015ᖺ 3᭶ 5᪥(ᮌ) 
Opening Remarks (13:15-13:30) 
Session1 (Chair: Masaki TOMONAGA, 13:30-15:00) 
Tetsuro MATSUZAWA “Perspectives of Wildlife Science” 
Ikki MATSUDA “Following the Trail of the Elusive Proboscis Monkey in Borneo” 
James ANDERSON “A Video Deficit Effect in Capuchin Monkeys” 
 
Session2 (Chair: Takushi KISHIDA, 15:15-16:45) 
Takashi HAYAKAWA “Eco-Genomics in Primates” 
Kodzue KINOSHITA “Studies on Reproductive Physiology of Bornean Orangutan (Pongo pygmaeus)” 
Hideki ABE “Abundance, Arrangement, and Function of Sequence Motifs in Avian Promoters” 
 
Poster Session (17:00-) 
 
2015ᖺ 3᭶ 6᪥(㔠) 
President's talk (9:00-9:30) 
Juichi YAMAGIWA “WINDOW: The new idea for the education in Kyoto University” 
 
Session3 (Chair: Yuko HATTORI, 9:30-10:30) 
Ryo KUTSUMA “The First Year as PWS Student” 
Kei MATSUSHIMA “Activity Report and Research Plan for Armadillo's Burrows” 
Natsumi ARUGA “Research on Nursing Environment in chimpanzees in Kalinzu Forest and Education on Primates in Children in 
Uganda” 





Session4 (Chair: Andrew MACINTOSH, 10:45-12:15) 
Kaede MIZUKOSHI “Report of This Year” 
Kazuya TODA “How Did a Sub-adult Female Bonobo After Transfer Behave in Group-encounter with Her Natal Group?” 
Sayuri TAKESHITA “Field Report: Physiological Variations on Steroid Hormones in Non-human Primates” 
Nobuko NAKAZAWA “Activity Report” 
Sofi Bernstein “Investigating the Vocalizations of Tibetan Macaques in the Valley of the Wild Monkeys at Mt. Huangshan, China and 
Collaborative Work with Anhui and Central Washington University” 
Hiroko SAKURAGI “Getting Started in Tanzania” 
 
Session5 (Chair: Ikuma ADACHI, 13:45-15:00) 
Misato HAYASHI “Cognitive Development and Mother-infant Relationship in Captive and Wild Chimpanzees” 
Yumi YAMANASHI “Welfare Studies of Captive Chimpanzees: Development of Practical Methodologies to Monitor and Alleviate 
Stress at a Sanctuary and Zoos in Japan” 
Fumihiro KANO “A Comparative Study of Emotion and Cognition Using Both Physiological and Behavioral Measures in Bonobos 
and Chimpanzees” 
 
Session6 (Chair: Fred BERCOVITCH, 15:15-16:45) 
Chia TAN “Primate Conservation through Research, Capacity-building, Education and Integrated Partnerships” 
Fred BERCOVITCH “Foraging Strategies of Giraffes and Baboons” 
Jae CHOE “Longterm prospects for Korean ecology with a special emphasis on primate research” 
 
Poster Session (17:00-) 
Conservation Event (19:00-) 




᪥᫬㸸2015ᖺ 3᭶ 7᪥(ᅵ)࣭8᪥(᪥) 












3᭶ 7᪥ 13᫬ 00ศ㹼 
13:00㹼13:05 ᯽ᮌ೺ྖ(ᐩᒣ኱) 
    ࠕ◊✲㞟఍㊃᪨ࠖ  
13:05㹼13:30 ᯽ᮌ೺ྖ(ᐩᒣ኱)࣭㧗஭ṇᡂ(ி኱㟋㛗◊) 
    ࠕࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢὝ❍฼⏝◊✲ࡢ⌧≧ࠖ 
13:30㹼14:00 ▮㔝 ⯟(ᮅ᪥኱)࣭㎷ ኱࿴(ி኱㟋㛗◊) 
    ࠕ⣅࠿ࡽࡳࡓࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢ෤Ꮨ㣗ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
14:00㹼14:30 ▼஭ Ύ(⋊༠་⛉኱) 
    ࠕࢧࣝ✰࡛Ⓨぢࡉࢀࡓࣖࢫࢹ࡜⣅ศゎ㐣⛬࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
14:30㹼15:00 ⊁㔝ᙲᏹ(஑ᕞ኱)  
    ࠕ▼➿グ㘓࠿ࡽぢࡿ᪥ᮏᾏഃ࡛ࡢẼೃኚືࠖ 
15:00㹼15:30 ᯇ⏣୍ᕼ(ி኱㟋㛗◊) 
    ࠕ⮬ື᧜ᙳ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿື≀ほᐹ㸸࣎ࣝࢿ࢜ᓥࡢሷሙ࡟㞟ࡲࡿື≀ࡓࡕࠖ 





    ࠕ့ங㢮ࡢὝ❍฼⏝࡜໬▼໬㐣⛬ࠖ 
16:00㹼16:30 㧗஭ṇᡂ(ி኱㟋㛗◊) 
    ࠕᮾ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ࣐࢝ࢡ໬▼ࡢฟᅵ≧ἣ࡜ࢽ࣍ࣥࢨࣝࡢ㉳※ࠖ 
16:30㹼17:00ᕝ⏣㑥ኵ(ᐩ኱ྡ㄃ᩍᤵ)  
    ࠕ㯮㒊ᓙ㇂ࡢ✚㞷࡜㞷ᔂࠖ 
3᭶ 8᪥ 9᫬ 00ศ㹼 
9:00㹼9:30 ྜྷ⏣຾ḟ(♫ᅋἲே ᪥ᮏࢣ࢖ࣅࣥࢢ༠఍) 
    ࠕࢣ࢖ࣅࣥࢢ࡜Ꮫ⾡ㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
9:30㹼10:00 すᒸభ୍㑻(኱㜰኱Ꮫ⥲ྜᏛ⾡༤≀㤋) 
    ࠕࢧࣝ✰࠿ࡽぢࡘ࠿ࡗࡓᑠᆺ့ங㢮໬▼⩌㞟㸸ࢿࢬ࣑ࡶὝෆ⏕άࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿㸽ࠖ 
10:00㹼10:30 ᑠᕝ⚽ྖ(୰ி኱) 
    ࠕ㟋㛗㢮࡟࠾ࡅࡿᓴࡢᒾᲴ➼ࡢἩࡲࡾሙ㑅ᢥ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ 
10:30㹼11:30 ᯽ᮌ೺ྖ(ᐩᒣ኱)࣭㧗஭ṇᡂ(ி኱㟋㛗◊) 

















 13:30ࠥ13:40 㛤఍ᣵᣜ  㧗⏣ᫀᙪ(ி㒔኱Ꮫ㟋㛗㢮◊✲ᡤ) 
 13:40ࠥ14:20 ⢭⚄⚄⤒⑌ᝈࡢ㟋㛗㢮(࣐࢝ࢡࢨࣝ)ࣔࢹࣝࡢసฟ࡟ྥࡅ࡚ 
☾⏣ᫀᒱ(㛵す་⛉኱Ꮫ)  
 14:20ࠥ15:00 ᡂయ⬻⚄⤒᪂⏕ࡢ in vivoືែゎᯒᢏ⾡ࡢ๰ฟ 
᳜ᮌᏕಇ(ྡྂᒇᕷ❧኱Ꮫ) 
 15:00ࠥ15:30 ࣈࣞ࢖ࢡࠊࢳࣥࣃࣥࢪ࣮᪋タぢᏛ 
 15:30ࠥ16:00 ⬨㧊ᦆയ࠿ࡽࡢ㐠ືᶵ⬟ᅇ᚟ࢆᨭ࠼ࡿഃᆘ᰾ࡢᙺ๭ 
すᮧᖾ⏨(⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤ) 
 16:00ࠥ16:40 యᛶឤぬࢆග㑇ఏᏛ࡟ࡼࡗ࡚᧯సࡍࡿヨࡳ 
㛵 ࿴ᙪ(ᅜ❧⢭⚄࣭⚄⤒་⒪◊✲ࢭࣥࢱ࣮) 
 16:40ࠥ17:20 ኱⬻ᑠ⬻㐃㛵࡜㧗ḟᶵ⬟ 
⏣୰┿ᶞ(໭ᾏ㐨኱Ꮫ) 




9:00ࠥ 9:40 㐠ືㄢ㢟㐙⾜୰ࡢࢧࣝ࡟࠾ࡅࡿῐ⵬⌫ࢽ࣮ࣗࣟࣥάືࡢࢢࣝࢱ࣑ࣥ㓟࠾ࡼࡧ GABAసືᛶㄪ⠇ 
⏿୰ఙᙪ(⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤ) 
  9:40ࠥ10:20 ග㑇ఏᏛ࡟ࡼࡿࢧࣝ⚄⤒ᅇ㊰ᶵ⬟ࡢ᥈⣴࡟ྥࡅ࡚ 
ᯇᮏṇᖾ(⟃Ἴ኱Ꮫ) 
 10:20ࠥ11:00 DREADD-PETࡀྍど໬ࡍࡿ㟋㛗㢮⬻⛉Ꮫࡢ᪂ᒎ㛤 
༡ᮏᩗྐ(ᨺᑕ⥺་Ꮫ⥲ྜ◊✲ᡤ) 
 11:00ࠥ11:40 ࢘࢕ࣝࢫ࣋ࢡࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ⚄⤒ᅇ㊰ᨵኚᢏ⾡࡟ࡼࡿ㟋㛗㢮⬻ᶵ⬟ࡢ◊✲ 
ᑠᯘ࿴ே(⚟ᓥ┴❧་⛉኱Ꮫ) 





 12:10ࠥ13:00 ࣈࣞ࢖ࢡ 
 13:00ࠥ13:30 RGMaᢠయ἞⒪ࢆ⏝࠸ࡓࢧࣝ⬨㧊ᦆയᚋࡢ㐠ືᶵ⬟ᅇ᚟ 
୰ᕝ ᾈ(ி㒔኱Ꮫ㟋㛗㢮◊✲ᡤ) 
 13:30ࠥ14:00 ᰂ㌾࡞ุ᩿ࡢᇶ┙࡜࡞ࡿ✚ศჾ⚄⤒ᅇ㊰ࡢືసཎ⌮ࡢゎ᫂ 
Ᏹ㈡㈗⣖(㡰ኳᇽ኱Ꮫ) 
 14:00ࠥ14:30 㟋㛗㢮࡟࠾ࡅࡿ⢭⚄࣭⚄⤒⑌ᝈ㛵㐃㑇ఏᏊゎᯒ࡜ㄆ▱ࢤࣀ࣑ࢡࢫࡢᒎᮃ 
㒓 ᗣᗈ(⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤ) 
14:30ࠥ15:00 ⬻᝟ሗࢆ║ࡢᑠࡉ࡞ᦂࡽࡂ࡜⬻ᖿࡢࢽ࣮ࣗࣟࣥάື࠿ࡽㄞࡳྲྀࡾ⬻ࢆ᧯సࡍࡿ 
ᑠᯘ ᗣ(኱㜰኱Ꮫ)  
 15:00ࠥ15:30 ๓㢌㐃ྜ㔝◊✲ࡢ᪂ᒎ㛤 
⟄஭೺୍㑻(ᮾ໭኱Ꮫ) 
 15:30ࠥ16:00 ࢤࣀ࣒⛉Ꮫ࡟ࡼࡿ㟋㛗㢮⬻ࡢከᵝᛶࡢゎ᫂ 
ᶫᮏுኴ(኱㜰኱Ꮫ) 
 16:00ࠥ16:30 ࢧࣝどᗋ๓⭡ഃ᰾኱⣽⬊㒊 (VAmc) ࡟࠾ࡅࡿࠊᏳᐃࡋࡓ≀య౯್ࡢ⾲⌧ 
Ᏻ⏣ṇ἞(㛵す་⛉኱Ꮫ) 
 16:30ࠥ16:40 㛢఍ᣵᣜ  㧗⏣ᫀᙪ(ி㒔኱Ꮫ㟋㛗㢮◊✲ᡤ) 
 
(ᩥ㈐㸸㧗⏣ᫀᙪ) 
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